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REVISTAS 
RECIOIOAH 
POR EL INSTITUTO DE INJENIEROS 
DUitA.N'l'E li:L MES DE SETJJ<;MBRE DJ0-1900. 
DE CHILE: 
Actos !le la SociM~ SP.íentífique du C:hílo, X, N.0 1 ...... ..... ....... ... . : .. . 
Boletín de Híjíene í Dcmograffa, III, Nos. J i 2 ............. .... ........... .. . 
Boletín de la ocíedad de Fomento Fabt·il , N.0 8 ........ ... .. .............. . 
Bolctin-de In oci~dad Nacional de Agl'icuH.ut·a, Nos. 85, H6, :37 i i.l8 
El Injeníero, N. 0 8 .......... .. ... ... ....... ....................... ........................ ... . 
El MiRionr·ro Fran<:isl'ano, X.0 1 07 ...... ................ . ......................... .. 
Rflvistn. del Ccntt"O Indnstt·ial i .\ grícola, N.0 4 ........ .. ............... ... .... . 
Revista Médica de Chi le, ~0• 9 ....... ...... .................. ........... ............. .. 
El Pensamiento Latino, N.0 1 .... ............ ........................................ . 
El .Ferrocarl'i l (dia do) .......... ... ... .... ...... ...... .......... ....... .... ..... ... ... ... . . 
RP-vista de Marina , N.0 170 .... ..... .. .......... ...... ............... ........... ..... ... . 
Revista de InduAtt·ias e Invenciones, N.0 2 ........................ ...... ........ . 
El Heraldo (diario) ....... .......... ............................. ......................... . 
El Sur (diario) ...... ... ...... ............ ... ...... ........... ................ ................ .. 
DE AMÉRICA: 
Amál'ica Cientrfica e Inrlu t t'ial, N.0 128 .. ...... ...................... .. ...... .. 
Boletín dellnstit nto CientHlco, N.0 fl.. ................. .......................... .. 
Bolet ín de la Sociedad Agt·fcoln Mejicana, Nos. 26, 27, 2R i 29 ...... . 
Revistas i Memorias de la Sociedad Cientfflca tt Antonio Alzate " , 
xrr, Nos.l, 2, 3, 4, 5 i 6; XIV, 1 , 2, a i 4 ............................. . .. 
Anales de la. A ociacion do Injenieros, VIII (1899) ......................... .. 
Revista de Ciencias,~-· 9 ............ ........ .............................. ......... ..... . 
lloletin de la. Union rndu!'!tt·ia l Arjentina, N.0 380 ...... ................ ... . 
Lalnjenillrfn, N.0 55 ...... ....................... . .... . .... ....... .......... ........... . 
Revista T écnico., Nos . 107 i 108 ... .. ..... .. ................. ...... ................. . 
Bolet ín Judicial (diat·io) .............. .... .. ... ....... ...... ........ .................... .. 
























Snn .Jo é (C. R.) 
Id. 
474 RJ:!;VIS'l'AS RECIBIDAS 
Revista de .·~ gt·Qnomra, r.o 2 i 3 .................. ............ ...................... .. 
HeviHta dH ConHtt·ocr.io nc.· i Agt·imcmmt·a, N. 0 8 ......... ........... ......... . 
Revis ta de la Un ion lnclustr·ia.l Urug na,ya, Nos. 34, 35 i i36 ...... ..... . 
L a Pr·opaganda Cientffica. N.0 1 .................. ...... ........................ .... .. 
DE EUROPA: 
Rcvi:~ta ,J enP.ra l d~ Marina, N. 0 ~L ... ....................................... ........ . 
Rcvistn. l\lincra, ~fptu l ú t·jica i de Jujeniet·ío., Nos. 1785, 17 6, 178 , 
1780 i 1700 ... ........ ............ ............................... .. ............... ....... . 
Hevista 'l'ecnolójico-Indu!'.tria l, ~.0 3, 4- i 5 ........ ... .. .. ....... ............ ... . 
Anna\es des i\1ines, N.0 5 ............ ......... ... ........ ......... .. ...................... .. 
Bibliogm phie des Rciences, ~.0 21 ........ ...... .. ......................... .... ... .. 
Comptes .Rendus de l' Académie des 'cienct>s, No~. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 ... 
La Natu t·e, Nos. 14-17, 141 , 1419, 1420, 1•~21 i 1422 ......... .. ...... . 
L'Arch itt'ctut·e, ~os. 20, 30, Ul , 32 i 33 .. .... ......................... .......... . 
Le Génie Civil , Xos . 12, 13, 14, J 5 i 16 ... ... ........ ................ .......... . 
Revue G1!nérule des Clwmins de Fm·, 2. 0 SPm., N. 0 1. ............ .... ...... . 
RPvtw UniYet•selle des :\fines, LI, N. 0 !. ..... .. .. .......... .. .. ............ ..... .. .. . 
Giorna le del GPnio Civile, Ab t·il i Mayo ...... ......... ....... .............. ..... . 
Il Moni tore 'l'ecnico, Kos. 20. 21, 22 i 2o ........ ............ . ... ...... .... . 
Le t t·a d r, N. 0 , 7 . ...... ........... ......... ... ................... .... ....... .... ........... .. 
I•;nginetll'ing , No . 1 O!l, 1804, 1805, J 806, 1807 i 1808 ............ .. 
Revist.a E!"ctro-'l'écnica Rusa,, (en •·uso), Nos. 19, 20 i 21. ..... .... .... . 
DP. IogPIII'Ur, No!-l. 2 ' 29, !30, 31, o2 i 33 ...... .................. ........... ..... . 
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